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INT RODUCCIÓN. 
La situación actual de las causas que se tramitan en nuestros Tribunales, es 
abrumante y poco alentadora para los usuarios del sistema judicial. Los juicios se 
caracterizan por ser de corta tramitación según la ley, pero de larga duración en la 
realidad. Esto se da por diversas razones, pero principalmente por el exceso de causas 
que se vcnalan en los Tribunales de Justicia y por el escaso aprovechamiento de 
herramientas alternativas que ofrecen los procedimientos, por parte del juez y de las 
partes, dentro de las que se encuentra la Conciliación. En lo concerniente al Juez, ya que 
la mayoóa de éstos no proponen bases de arreglo que satisfagan los intereses que hacen 
valer las partes, y estas últimas, no e~-plotan los beneficios que conlleva llegar a un 
acuerdo y ponerle fin, conciliando el pleito. Ya sea porque, desconocen la utilización de 
este tipo de métodos, sus consecuencias y enormes virtudes, o por razones de 
incompatibilidad con la contraparte; que impiden un acercamiento, el que 
posteriormente puede arribar en un acuerdo. Además de ponerle fin al conflicto, 
también, acarreará enormes beneficios inmediatos a las partes, esto es disminuir el 
tiempo que duraría el conflicto, en contraposición al proceso, que en promedio dura 
unos 5 años, a su vez, permite conseguir una solución por medios pacíficos, a través del 
acuerdo verbal entre actor y demandado, que implica, que ambos consiguen una parte de 
lo que desean y ninguno pierde, evitándose la desagradable sensación que envuelve no 
obtener la pretensión requerida. 
Entonces, la Conciliación se perfila como una oportunidad dentro del Proceso, 
que constituye la última para las partes, pues fracasaron otros medios alternativos, como 
la negociación, transacción o mediación. Además, permite a los intervinientes, 
involucrarse en la propia solución de sus controversias, lo que constituye una 
herramienta disuasiva en conflictos posteriores. 
Con lo anterior, puede expresarse, que además de ser un medio idóneo para 
resolver todo tipo de dlsputas humanas, constituye un elemento de eficiencia procesal, 
dado que permite que menos causas estén sustanciándose en los Tribunales, y por 
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consiguiente, se manifiesta como un mecarusmo eficaz para su descongestión, 
resguardándose la intervención estatal a los conflictos que realmente ameriten el 
despliegue del órgano judicial. 
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